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Figure 4a. Figure 4b.
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3.1. APPLICATIONS OF THE ACOUSTIC MODEL. METHOD OF CONTACT 










































































Figure 10. Figure 11.
Figure 12. Figure 13.
3.3 METHOD OF INVESTIGATION OF PROCESSES OF PRESSING OF 


























































































































4. APPLICATION OF STONLEY’S  SURFACE WAVE FOR DETERMINATION 
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